List of Teaching Materials and Reference Books Acquired in 2014 by unknown
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英語
表　題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別





谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
DVD版・英語教育遺産
沖縄プロジェクト 1～5
谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
DVD版・英語教育遺産
福島プロジェクト 1～5
谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
DVD版・英語教育遺産
北海道プロジェクト 1～7
谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
Teaching Grammar Vol.2
～コミュニカティブな授業でできる文法指導 パ トー2～ 1～3
太田洋 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
DVD版・英語教育遺産
大阪プロジェクト 1～6
谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
DVD版・英語教育遺産
岡山プロジェクト 1～5
谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
DVD版・英語教育遺産
鹿児島Wazzeプロジェクト 1～5
谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
ビアトリクス・ポタ ：ープライベ トーな世界 英国ヨークシャーTV 
配給
グローバル・リンゲージ 映像(DVD)
英検1級 過去6回 全問題集 2014年度版 旺文社 編 旺文社 音声(CD)
英検準1級 過去6回 全問題集 2014年度版 旺文社 編 旺文社 音声(CD)
英検2級 過去6回 全問題集 2014年度版 旺文社 編 旺文社 音声(CD)




Cambridge Discovery Education Interactive 




Cambridge Discovery Education Interactive 
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Cambridge Discovery Education Interactive 




Moominvalley Turns Jungle Tove Jansson Drawn & Quarterly 書籍(多読)
PLAY WITH ME Marie Hall Ets Puffin Books 書籍(多読)
Swimmy Leo Lionni Dragonfly Books 書籍(多読)
Wake Up, Sloth! Anouck Boisrobert, 
Louis Rigaud
Roaring Brook Press 書籍(多読)
The Very Hungry Caterpillar Eric Carle Puffin Books 書籍(多読)
Katy and the Big Snow Virginia Lee Burton Houghton Mif f l in 
Company
書籍(多読)
The Doorbell Rang Pat Hutchins Greenwillow Books 書籍(多読)
Choo Choo Virginia Lee Burton  Houghton Mif f l in 
Company
書籍(多読)
Caps for Sale Esphyr Slobodkina HarperCollins Publishers 書籍(多読)
The Rabbits' Wedding Garth Williams HarperCollins Publishers 書籍(多読)




ロイヤル英文法 綿貫陽、宮川幸久、他 旺文社 書籍
新TOEIC®TEST英単語・熟語高速マスター 高山英士 Linkage Club 音声(CD)
マイケル・コリンズ 特別版 ニール・ジョーダン監督 ワーナ ・ーホーム・ビデオ 映像(DVD)
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A peanuts book featuring Snoopy (1)～(26) チャールズ M. シュルツ 角川書店 書籍(多読)
SNOOPY(Sunday Special Peanuts Series) 
(1)～(10)
チャールズ M. シュルツ 角川書店 書籍(多読)





片野 拓夫 青灯社 音声(CD)
英語のかけ込み寺Ⅲ国際英語の仲間入
り(CD付)
片野 拓夫 青灯社 音声(CD)
ドイツ語
表　題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
Fit für den TestDaF: Tipps und Übungen Jörg Roche Hueber Verlag GmbH 
& Co. KG
音声(CD)
Mit Erfolg zum TestDaF B2-C1 Ksenija Fazlic-Walter、
Wolfgang Wegner 他
Klett 音声(CD)
Fuer kleine und grosse Leute.25CDs Erich Kaester Deutsche Grammophon 
Gmbh
音声(CD)
独検過去問題集2014年版<2級・準1級・1級> （公財）ドイツ語学文学振興会 郁文堂 音声(CD)
独検過去問題集2014年版<5級・4級・3級> （公財）ドイツ語学文学振興会 郁文堂 音声(CD)
Der35.Mai als Comic Erich Kästner  Dressler 書籍
Emil und die Detektive Erich Kästner  Dressler 書籍
Pünktchen und Anton Erich Kästner  Dressler 書籍
Visuelles Wörterbuch Japanisch-Duetsch Coventgarden  Dorling Kindersley 
Verlagｚ 
辞書・辞典
Langenscheidt Power Wörterbuch Deutsch Dieter Goetz  L a n g e n s c h e i d t 
Gmbh 
辞書・辞典
Das kleine Gespenst Otfried Preußler Der Audio Verlag 音声(CD)
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Der Räuber Hotzenplotz-Edition Otfried Preußler Der Audio Verlag 音声(CD)




ドイツ語のしくみ≪新版≫ 清野智昭 白水社 書籍
中級ドイツ語のしくみ 清野智昭 白水社 書籍
しくみが身につく中級ドイツ語作文 清野智昭 白水社 書籍
基礎ドイツ語文法ハンドブック 岡田公夫、清野智昭 三修社 書籍























Pünktchen und Anton Caroline Link EUROVIDEO 映像(DVD)
Charlie & Louise 
- Das doppelte Lottchen
Joseph Vilsmaier EUROVIDEO 映像(DVD)
フランス語
表　題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別























































小幡谷 友二 三修社 書籍
Mondo et autres histoires Jean-Marie Gustave 
Le Clézio
folio 書籍
POPULAIRE Régis Roinsard ユニバーサル・ピク
チャ ズー
映像(DVD)
Le Fantôme de l'Opéra Joel Schumacher Metropolitan Vidéo 映像(DVD)
Les Misérables Tom Hooper ユニバーサル・ピク
チャ ズー
映像(DVD)
3 contes du Père Castor à écouter dès 3 ans Père Castor Père Castor-Flam-
marion
音声(CD)
Pierre et le loup Serge Prokofiev Le Chant du Monde 音声(CD)
Un monstre à Paris Bibo Bergeron Bibo Films 映像(DVD)
Reussir le Delf Niveau A1、A2 Bruno Girardeau､
Nelly Mous
Didier 音声(CD)
ニューエクスプレス　フランス語 東郷雄二 白水社 音声(CD)
夜のとばりの物語 ミッシェル・オスロ監督 ウォルト・ディズニ ・ー
スタジオ・ジャパン
映像(DVD)





表　題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
最愛 ク ・ーチャンウェイ 監督 ツイン 映像(DVD)
秋菊の物語 ク ・ーチャンウェイ 監督 キングレコ ドー 映像(DVD)
さらば、わが愛　覇王別姫 チェン・カイコー 監督 アスミック 映像(DVD)
牛乳先生 楊瑾 監督 東方書店 映像(DVD)
鉄西区 ワン・ビン監督 シネマクガフィン 映像(DVD)
鳳鳴─中国の記憶 ワン・ビン監督 シネマクガフィン 映像(DVD)
無言歌 ワン・ビン監督 シネマクガフィン 映像(DVD)
桃さんのしあわせ アン・ホイ監督 ツイン 映像(Blu-ray)
街なかの中国語 耳をすませてリスニング
チャレンジ
孟国 主編 東方書店 書籍(CD-ROM)
街なかの中国語 Part2 インタビュ ・ーテ
レビ番組のリスニングにチャレンジ！
孟国 主編 東方書店 書籍(CD-ROM)




しっかり学ぶ中国語文法 蘇紅 ベレ出版 音声(CD)
30日で学べる中国語文法 宮岸雄介 ナツメ社 音声(CD)
実用詳解中国語文法 高橋弥守彦 郁文堂 書籍
新HSK突破 漢語水平考試 王慧琴 三修社 書籍
歌え!パパイヤ ロイストン・タン 監督 アップリンク 映像(DVD)
新HSK突破 6 外研社国研究展中心 外教学与研究出版社 書籍
新HSK突破 5 外研社国研究展中心 外教学与研究出版社 書籍
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新HSK突破 4 外研社国研究展中心 外教学与研究出版社 書籍
新HSK突破 1～3 外研社国研究展中心 外教学与研究出版社 書籍
中検準1級・1級問題集2014年版
第79回～第81回
中検研究会 編 光生館 音声(CD)
中検2級問題集2014年版
第79回～第81回
中検研究会 編 光生館 音声(CD)
中検3級問題集2014年版
第79回～第81回
中検研究会 編 光生館 音声(CD)
中検4級問題集2014年版
第79回～第81回
中検研究会 編 光生館 音声(CD)
中検準4級問題集2014年版
第79回～第81回
中検研究会 編 光生館 音声(CD)
スペイン語
表　題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
モレニータ・スキャンダル
消えた聖女









Eメールのスペイン語 四宮瑞枝、廣康好美 白水社 書籍
















表　題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
のぼうの城 犬童一心監督 アスミック・エ スー 映像(DVD)
永遠の0 山崎 貴監督 アミューズソフトエン
タテインメント
映像(DVD)
武士の家計簿 森田芳光監督 アスミック・エ スー 映像(DVD)
コリア語
表　題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
 「ハングル」能力検定試験過去問題集 1級〈第9巻〉 ハングル能力検定協会 ハングル能力検定協会 音声(CD)
 「ハングル」能力検定試験過去問題集 2級〈第9巻〉 ハングル能力検定協会 ハングル能力検定協会 音声(CD)
 「ハングル」能力検定試験過去問題集 準2級〈第9巻〉 ハングル能力検定協会 ハングル能力検定協会 音声(CD)
 「ハングル」能力検定試験過去問題集 3級〈第9巻〉 ハングル能力検定協会 ハングル能力検定協会 音声(CD)
 「ハングル」能力検定試験過去問題集 4級〈第9巻〉 ハングル能力検定協会 ハングル能力検定協会 音声(CD)














今すぐ書ける韓国語レタ ・ーEメール表現集 貝森時子、洪淳珠 語研 書籍
日記を書いて身につける韓国語 小西明子、徐銀河 ベレ出版 書籍
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Easy Learning Korean Conversation 
-Intermediate1（Korean Edition）[003kr]
Language PLUS Language PLUS 音声(CD)
Easy Learning Korean Reading -In-
termediate1（KoreanEdition）[003kr]
Language PLUS Language PLUS 書籍
Easy Leaning Korean Writing -Inter-
mediate1（Korean Edition）[003kr]
Language PLUS Language PLUS 書籍
Easy Korean for foreigners: WORKBOOK1
～3- Learning Korean language[003kr]
Language PLUS Language PLUS 音声(CD)
プンサンケ キム・ギドク製作総指揮 マクザム 映像(DVD)
高地戦 チャン・フン 監督 ツイン 映像(DVD)
私は王である! チャン・ギュソン監督 ポニーキャニオン 映像(DVD)




恋は命がけ ファン・イノ監督 ツイン 映像(DVD)
ベルリンファイル リュ・スンワン監督 CJ Entertainment Japan 映像(DVD)




建築学概論 イ・ヨンジュ監督 ショウゲ トー 映像(DVD)
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インドネシア語
































表　題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別






イタリア語検定4・5級突破【改訂版】 藤谷道夫、一ノ瀬俊和 三修社 音声(CD)
イタリア料理用語辞典 町田亘、吉田政国 白水社 書籍
ニューエクスプレスイタリア語 入江たまよ 白水社 音声(CD)
口が覚えるイタリア語 森口いずみ 三修社 音声(CD)





プリーモ伊和辞典　和伊付 秋山余思、他 白水社 書籍
和伊中辞典　第2版 和田忠彦、他 小学館 書籍
伊和中辞典　第2版 池田廉、他 小学館 書籍
その他の言語



















表　題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別














風立ちぬ 宮崎駿監督 ウォルト・ディズニ ・ー
スタジオ・ジャパン
映像(Blu-ray)
